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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA ENFAM N. 11 DE 06 DE ABRIL DE 2015.
Designa magistrado do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios para 
compor, em substituição, o Comitê Técnico 
de Formação e Pesquisa da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira - Enfam. 
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando de suas atribuições e 
considerando o disposto nos arts. 2º, II e III, e 8º da Resolução STJ n. 3 de 30 de 
novembro de 2006, alterada pela Resolução STJ n. 5 de 19 de junho de 2008, bem como 
na Resolução Enfam n. 6 de 28 de abril de 2014,
Tendo em vista a renúncia da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti 
Diniz, designada para integrar o Comitê Técnico de Formação e Pesquisa,
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, para complementar o biênio da magistrada Geilza Fátima 
Cavalcanti Diniz, designada pela Portaria n. 9 de 9 de junho de 2014 o Juiz de Direito 
Hilmar Castelo Branco Raposo Filho do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios para compor o Comitê Técnico de Formação e Pesquisa – CTAF.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
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